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UPM tidakpuashati,
tamatkan9 francaisIPTS
Oleh Nor:ilawati Abdul Halim
UNIVERsm Putra Malaysia (UPM)
kini hanyabekerjasamadengan 25
institusi pengajian tinggi swasta
UPTS) bagi menjalankan program
francaisnyaberbanding34 sebelum
ini.
Naib Canselomya,Prof Datuk Dr
Muhamad ZohadieBardaie,berkata
kerjasama dengan sembilan lagi
IPTS terpaksa ditamatkan kerana
didapati tidak menepati piawaian
ditetapkan JawatankuasaKawalan
Mutu Program Akademik (Jumpa)
dan Pusat Pendidikan Luar (PPL),
selain gagal melunaskan hutang
francaisdenganuniversiti itu.
"Menerusi Jumpa dan PPL, kami
memantauprogramyangdijalankan
IPTS terbabitdarisemasakesemasa
bagimemastikaniamencapaimutu
akademikditetapkan.
"Karnijugamengutamakansyarat
kemasukan,iaitu mempunyai lima
kepujian dalam mata pelajaranter-
tentu peringkat Sijil PelajaranMa-
laysia,"katanyapadasidangakhbar
selepasMajlls MenandatanganiMe-
morandumPerjanjianProgramKer-
jasama UPM membabitkan lapan
IPTS, di Dewan Taklimat universiti
itu di Serdang,semalam.
Hadir sama,KetuaEksekutifKolej
TeknologiTimur (KIT), NorayiniAli;
Timbalan Naib CanselorHal-Ehwal
AkademikUPM, Prof Dr Muhamad
Awangdan PengarahPPL, Prof Ma-
dya Dr Abdul Aziz Saharee.
. Dr MuhamadZohadieberkata,25
IPTS itu menawarkan 18 program
peringkat ijazah pertama dan dip-
loma.
Menurut Bahagian Komunikasi
Korporatuniversitiitu, IPTS terbabit
ialah PusatTeknologidan Penguru-
sanLanjutan,ShahAlam; KolejTek-
nologi Timur, Sepang;Kolej Prime
SubangJaya;KolejTeknologiIkram,
Kajang; Kolej Lagenda, Mantin;
Kolej Negeri, Seremban; Kolej Ka-
risma, Seremban;Kolej Uniti, Port
Dickson; Kolej SAL, WangsaMaju;
Kolej Teknologi Cybernetics, Ta-
man Maluri; Kolej Poly-TechMara,
Cheras.
Pusat PembangunanKemahiran,
Kuantan; Institut Informasi Multi-
media, Mentakab;Kolej Shahputra,
Kuantan;Kolej Informasi Teknologi
Cosmotect,Taiping;InstitutPemba-
ngunan SumberManusia Kolej Ka-
munting, Perak;Kolej YayasanMe-
laka,Bukit Sebukor;Kolej RisdaMe-
laka, Alor Gajah; Institut Kota Me-
laka,AyerKeroh.
Kolej Instedt,Tampoi;Kolej Islam
YayasanPelajaran,Johor Bahru;Ins-
titut TeknologiANS, Alor Star;Kolej
TeknologiBestari,Setiu;Kolej Cher-
mai Jaya,Kuching dan Institut Tek-
nologi Sara,Kota Kinabalu.
Program ijazah pertama dijalan-
kan ialah Bacelor Sains Komputer,
Bacelor Pentadbiran Perniagaan,
BacelorKejuruteraanAwam,Bacelor
Kejuruteraan Elektrik dan Elektro-
nik, Bacelor KejuruteraanMekani-
kal,BacelorKejuruteraanKimia, Ba-
celorKejuruteraanSistemKomputer
dan Komunikasi, Bacelor Sastera
(BahasaMalaysia) dan BacelorSas-
tera (BahasaInggeris).
Peringkatdiploma pula ialahDip-
loma Sains Komputer, Diploma
Pembangunan Manusia, Diploma
Pengurusan Perniagaan, Diploma
KejuruteraanAwam,Diploma Keju-
ruteraanMekanikal,Diploma Keju-
ruteraanElektronik,Diploma Keju-
ruteraan Teknologi Multimedia,
Diploma Pertanian dan Diploma
Perhutanan.
Dr Muhamad Zohadie menjelas-
kan, program francais itu diiktiraf
Jabatan Perkhidmatan Awam dan
setakatini pihaknya belum mene-
rima sebarangaduan daripadagra-
duanberhubungijazahdandiploma
•
yang dianugerahkan.
Bagi mengatasi masalah melu-
naskanhutangfrancaispula, bellau
berkata,UPM kini menetapkanse-
mua yuran pengajiandibayarterus
kepada universiti berkenaan.
Sementara itu, Norayini berkata,
program kerjasama baik kerana
memberipeluangpelajarberkelaya-
kan tetapigagalmendapattempatdi
IPT awam, melanjutkan pengajian
dalam bidang yang dirninati di
IPTS.
"SokongandanpemantauanUPM
secaraberterusanamatdihargaidan
langkah itu secara tidak langsung
meningkatkanlagikeyakinanpelajar
dan ibu bapa terhadapIPTS.
"Bagi memberi peluang pelajar
yangmempunyaikelayakanmelan-
jutkan pelajaran, saya memohon
UPM melonggarkansyaratkelaya-
kankemasukandaripadalimakepu-
jian kepadatiga sepertiditetapkan
IPT awarrl,"katanya.
